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iABSTRAK
PENGARUH SUKU BUNGA SERTIFIKAT BANK INDONESIA (SBI) DAN
VOLUME PERDAGANGAN SAHAM TERHADAP HARGA SAHAM
SEKTOR PERBANKAN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)
Oleh: Elinda Karmita
Penelitian dilakukan pada Perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui
pengaruh suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan volume perdagangan
saham terhadap harga saham Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI). Terdapat 2 dalam variabel dalam penelitian yaitu variabel
independen yaitu suku bunga SBI (X1) dan volume perdagangan saham (X2).
Sedangkan variabel dependen harga saham (Y). Dari 30 populasi perusahaan
perbankan yang terdapat dalam data tahun 2010-2014 di BEI diambil hanya 6
perusahaan perbankan sebagai sampel penelitian. Dengan metode pengambilan
sampel menggunakan metode sensus. Analisis data menggunakan metode
deskriptif kuantitatif, dengan hasil analisis data penelitian menggunakan bantuan
program SPSS 17. Hasil dari nilai uji parsial atau uji t, masing-masing variabel
independen terhadap variabel dependen didapatkan hasil bahwa tidak terdapat
pengaruh secara parsial suku bunga SBI terhadap harga saham. Hasil dapat
dibuktikan dengan t hitung < t tabel, dan terdapat pengaruh volume perdagangan
saham terhadap harga saham yang dapat di buktikan dengan t hitung < t tabel juga
secara parsial. Sedangkan secara simultan atau uji f, suku bunga SBI dan volume
perdagangan saham terdapat pengaruh terhadap harga saham. Hasil juga dapat
dibuktikan bahwa f hitung > f tabel. Nilai koefesien determinasi (R2) didapat
sebesar 35,5 %. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen secara
bersama-sama mampu menjelaskan variabel dependennya sedangkan sisanya 64,5
%.
Kata Kunci: Suku Bunga Sertifiat Bank Indonesia (SBI), Volume
Perdagangan Saham, dan Harga Saham.
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